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H08-1664.  VandeVusse, Robert. 
 Publications, 1910-2017.  3.75 linear ft. 
 
One business day required for collection retrieval – please contact archivist. 
 
Abstract 
 
 Robert VandeVusse is a local railroad and maritime historian.  The collection contains a 
digital version of a promotional brochure called Holland-Resort and Promotional, 1910, and 
magazines concerning the classic and vintage boat hobby and include Antique and Classic Boat, 
The Brass Bell (Chris-Craft Antique Boat Club), Classic Boating, and Rusty Rudder (Antique 
and Classic Boat Society). 
 
Accession No:  H08-1664 
Provenance:  Robert VandeVusse 
Donor:   Robert VandeVusse 
Processed by:  Geoffrey D. Reynolds, November 2017 
 
Scope and Content 
 
 The collection includes contains a digital version of a promotional brochure called 
Holland-Resort and Promotional, 1910.  The collection also contains the following magazine 
titles and do not include complete runs in many cases:  Antique and Classic Boat, 1985-1986;  
The Brass Bell, 1978-1984, 1991-2006, 2008-2017; Classic Boating, 1985-1988-1999, 2001, 
2005-2014; and Rusty Rudder, 1980.  The magazines are organized in alphabetical order by title 
and then date of publication. 
 
Container List 
 
Box 1 
 
 Antique and Classic Boat magazines 
  Issue Number 8 November-December 1985 
  Issue Number 9 January-February 1986 
  Issue Number 10 March-April 1986 
  Issue Number 12 July-August 1986 
  Issue Number 13 September-October 1986 
 
 The Brass Bell magazines 
  Volume 4  Number 1 January 1978 
  Volume 4  Number 2 April 1978 
  Volume 4  Number 3 June 1978 
  Volume 4  Number 4 July 1978 
  Volume 4  Number 5 Fall 1978 
  Volume 5  Number 1 Winter 1979 
  Volume 5  Number 2 Spring [1979] 
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  Volume 5  Number 3 June 1979 
  Volume 5  Number 4 Fall 1979 
  Volume 6  Number 1 Winter 1980 
  Volume 6  Number 2 March 1980 
  Volume 6  Number 3 May 1980 
  Volume 6  Number 4 July 1980 
  Volume 6  Number 5 Fall 1980 
  Volume 7  Number 1 Winter 1981 
  Volume 7  Number 2 Spring 1981 
  Volume 7  Number 3 May 1981 
  Volume 7  Number 4 Fall Issue 1981 
  Volume 8  Number 1 February 1982 
  Volume 8  Number 2 Spring 1982 
  Volume 9  Number 1 Spring 1983 
  Volume 9  Number 1 May 1983 
  Volume X  Number 4 December 1984 
  Volume XVII  Number 4 Winter 1991 
  Volume XVIII Number 2 Summer 1992 
  Volume XVIII Number 3 Fall 1992 
  Volume XVIII Number 4 Winter 1992 
  Volume XIX  Number 1 Spring 1993 
  Volume XIX  Number 2 Spring [Summer] 1993 
  Volume XIX  Number 3 Fall 1993 
  Volume XIX  Number 4 Winter 1993 
  Volume XX  Number 1 Spring 1994 
  Volume XX  Number 2 Summer 1994 
  Volume XX  Number 4 Winter 1994 
  Volume XXI  Number 1 Spring 1995 
  Volume XXI  Number 2 Summer 1995 
 
Box 2 
 
 The Brass Bell magazines (cont.) 
  Volume XXII  Number 1 Winter 1996 
  Volume XXII  Number 3 Winter 1996 
  Volume XXII  Number 4 Winter 1996 
  Volume XXIII Number 1 Spring 1997 
  Volume XXIII Number 2 Summer 1997 
Volume XXIII Number 3 Fall1997 
  Volume XXIII Number 4 Winter 1997 
  Volume XXIV Number 1 Spring 1998 
  Volume XXIV Number 2 Summer 1998 
  Volume XXIV Number 3 Fall 1998 
  Volume XXIV Number 4 Winter 1998 
  Volume XXV  Number 1 Spring 1999 
  Volume XXV  Number 2 Summer 1999 
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  Volume XXV  Number 3 Fall 1999 
  Volume XXV  Number 4 Winter 1999 
  Volume XXVI Number 1 Spring 2000 
  Volume XXVI Number 2 Summer 2000 
  Volume XXVI Number 3 Fall 2000 
  Volume XXVI Number 4 Winter 2000 
  Volume XXVII Number 1 Spring 2001 
  Volume XXVII Number 2 Summer 2001 
  Volume XXVII Number 3 Fall 2001 
  Volume XXVII Number 4 Winter 2001 
  Volume XXVIII Number 1 Spring 2002 
Volume XXVIII Number 2 Summer 2002 
Volume XXVIII Number 3 Fall 2002 
Volume XXVIII Number 4 Winter 2002 
  Volume XXVIV Number 1 Spring 2003 
  Volume XXVIV Number 2 Summer 2003 
  Volume XXVIV Number 3 Fall 2003 
  Volume XXVIV Number 4 Winter 2003 
 
Box 3 
 
 The Brass Bell magazines (cont.) 
  Volume XXX  Number 1 Spring 2004 
  Volume XXX  Number 2 Summer 2004 
  Volume XXX  Number 3 Fall 2004 
  Volume XXX  Number 4 Winter 2004 
  Volume XXXI Number 2 Summer 2005 
  Volume XXXI Number 3 Fall 2005 
  Volume XXXI Number 4 Winter 2005 
  Volume XXXII Number 1 Spring 2006 
  Volume XXXII Number 2 Summer 2006 
  Volume XXXII Number 3 Fall 2006 
  Volume XIV  Number 4 2008 
  Volume XXV  Number 1 2009 
  Volume XXV  Number 2 2009 
  Volume XXV  Number 3 2009 
  Volume XXV  Number 4 2009 
  Volume XXVI Number 1 2010 
  Volume XXVI Number 2 2010 
  Volume XXVI Number 3 2010 
  Volume XXVI Number 4 2010 
 
Box 4 
 
 The Brass Bell magazines (cont.) 
  Volume XXVII Number 1 2011 
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  Volume XXVII Number 2 2011 
  Volume XXVII Number 3 2011 
  Volume XXVII Number 4 2011 
  Volume XXVIII Number 1 2012 
  Volume XXVIII Number 2 2012 
  Volume XXXIX Number 1 2013 
  Volume XXXIX Number 2 2013 
  Volume XXXIX Number 3 2013 
  Volume XXXIX Number 4 2013 
  Volume XL  Number 1  2014 
  Volume XL  Number 2  2014 
  Volume XL  Number 3  2014 
  Volume XL  Number 4  2014 
  Volume XLI  Number 1  2015 
  Volume XLI  Number 2  2015 
  Volume XLI  Number 3  2015 
  Volume XLI  Number 4  2015 
  Volume XLII  Number 1  2016 
  Volume XLII  Number 2  2016 
  Volume XLII   Number 3  2016 
  Volume XLII   Number 4  2016 
 
Box 5 
 
 The Brass Bell magazines (cont.) 
  Volume XLIII  Number 1  2017 
  Volume XLIII  Number 2  2017 
  Volume XLIII  Number 3  2017 
 
 Classic Boating magazines 
  Issue Number 8 November/December 1985 
  Issue Number    9 January/February 1986 
  Issue Number  10 March/April 1986 
  Issue Number  12 July/August 1986 
  Issue Number  13 September/October 1986 
  Issue Number  23 May/June 1988 
  Issue Number  24 July/August 1988 
  Issue Number  25 September/October 1988 
  Issue Number  26 November/December 1988 
  Issue Number  27 January/February 1989 
  Issue Number  28 March/April 1989 
  Issue Number  29 May/June 1989 
  Issue Number  30 July/August 1989 
  Issue Number  31 September/October 1989 
  Issue Number  32 November/December 1989 
  Issue Number 34 March/April 1990 
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  Issue Number 37 September/October 1990 
  Issue Number  43 September/October 1991 
  Issue Number 44 November/December 1991 
  Issue Number  47 May/June 1992 
  Issue Number 45 January/February 1992 
  Issue Number 46 March/April 1992 
  Issue Number  48 July/August 1992 
  Issue Number  49 September/October 1992 
  Issue Number  50 November/December 1992 
  Issue Number  51 January/February 1993 
  Issue Number  52 March/April 1993 
  Issue Number  53 May/June 1993 
  Issue Number  54 July/August 1993 
  Issue Number  55 September/October 1993 
  Issue Number  56 November/December 1993 
 
Box 6 
 
 Classic Boating magazines (cont.) 
  Issue Number  57 January/February 1994 
  Issue Number  58 March/April 1994 
  Issue Number  59 May/June 1994 
  Issue Number  60 July/August 1994 
  Issue Number  61 September/October 1994 
  Issue Number  62 November/December 1994 
  Issue Number  63 January/February 1995 
  Issue Number  64 March/April 1995 
  Issue Number  65 May/June 1995 
  Issue Number  66 July/August 1995 
  Issue Number  67 September/October 1995 
  Issue Number  68 November/December 1995 
  Issue Number  69 January/February 1996 
  Issue Number  70 March/April 1996 
  Issue Number  71 May/June 1996 
  Issue Number  72 July/August 1996 
  Issue Number  73 September/October 1996 
  Issue Number  74 November/December 1996 
  Issue Number  75 January/February 1997 
  Issue Number  76 March/April 1997 
  Issue Number  77 May/June 1997 
  Issue Number  78 July/August 1997 
  Issue Number  79 September/October 1997 
  Issue Number  80 November/December 1997 
 
Box 7 
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 Classic Boating magazines (cont.) 
  Issue Number  81 January/February 1998 
  Issue Number  82 March/April 1998 
  Issue Number  83 May/June 1998 
  Issue Number  84 July/August 1998 
  Issue Number  85 September/October 1998 
  Issue Number  86 November/December 1998 
  Issue Number  87 January/February 1999 
  Issue Number  88 March/April 1999 
  Issue Number  89 May/June 1999 
  Issue Number  90 July/August 1999 
  Issue Number 100 March/April 2001 
  Issue Number 101 May/June 2001 
  Issue Number 123 January/February 2005 
  Issue Number 127 September/October 2005 
  Issue Number 133 September/October 2006 
  Issue Number 137 May/June 2007 
  Issue Number 138 July/August 2007 
  Issue Number 139 September/October 2007 
  Issue Number 140 November/December 2007 
  Issue Number 143 May/June 2008 
  Issue Number 144 July/August 2008 
  Issue Number 145 September/October 2008 
  Issue Number 148 March/April 2009 
  Issue Number 152 November/December 2009 
   
 
Box 8 
  
 Classic Boating magazines (cont.) 
  Issue Number 154 March/April 2010 
  Issue Number 155 May/June 2010 
  Issue Number 157 September/October 2010 
  Issue Number 158 November/December 2010 
  Issue Number 159 January/February 2011 
  Issue Number 160 March/April 2011 
  Issue Number 161 May/June 2011 
  Issue Number 162 July/August 2011 
  Issue Number 163 September/October 2011 
  Issue Number 164 November/December 2011 
  Issue Number 165 January/February 2012 
  Issue Number 166 March/April 2012 
  Issue Number 167 May/June 2012 
  Issue Number 168 July/August 2012 
  Issue Number 169 September/October 2012 
  Issue Number 170 November/December 2012 
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Box 9 
  
 Classic Boating magazines (cont.) 
  Issue Number 171 January/February 2013 
  Issue Number 172 March/April 2013 
  Issue Number 173 May/June 2013 
  Issue Number 174 July/August 2013 
  Issue Number 175 September/October 2013 
  Issue Number 176 November/December 2013 
  Issue Number 177 January/February 2014 
  Issue Number 178 March/April 2014 
  Issue Number 179 May/June 2014 
  Issue Number 180 July/August 2014 
  Issue Number 181 September/October 2014 
  Issue Number 182 November/December 2014 
  
 Rusty Rudder 
  Volume 6  Number 1 1980 
  Volume 6  Number 2 1980 
 
